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Abstract: This article examines the poetic work of one of the brightest representatives of the 
Bessarabian poetry – poet from Izmail, Andrei Butakov. In his poems the poet aims to convey the 
individual feelings against the background of postmodern reality. The motifs of loneliness and 
despair, moving into the world of personal feelings bring A. Butakov's creativity closer to the theme 
of the lyrical works of poets of the Silver Age of Russian literature. In the works of the Bessarabian 
poet there is a tendency to combine the spiritual heritage of this period with modernity. In the studied 
lyrical texts, this effect is achieved using a characteristic of the postmodern aesthetic techniques of the 
quoting and styling. 
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Задача данной статьи – исследование опытов версификации измаильского 
поэта Андрея Бутакова с целью выявления элементов транслиричности и 
определения их функций в современном поэтическом тексте. 
Проанализировав современные эстетические представления о мире и 
человеке, российский исследователь М. Эпштейн в работе «Постмодерн в 
русской литературе» предлагает для фиксации и разбора явлений и событий 
использовать приставку «транс-» с уже устоявшимися, знаковыми понятиями 
(например: транслиризм, трансутопизм и т.д.). Эта приставка условно 
обозначает, по мнению ученого, что явление прошло стадию десакрализации 
и перекодирования, и уже обновилось: «Это «как бы» лиризм или «как бы» 
утопизм, которые знают о своих поражениях, о своей несостоятельности, о 
своей вторичности – и тем не менее хотят выразить себя именно в форме 
повтора» (Epstein, 2005, р. 443). Этот эффект десакрализазии достигается 
современными авторами при помощи нескольких общих для их творчества 
художественных приемов, из которых наиболее широко используются 
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цитатность и стилизация. 
Необходимость в этих художественных приемах возникает по мере развития 
культуры и искусства постиндустриального общества, естественной 
проблемой которого становится переоценка морально-эстетических 
категорий прошлого и формирование новых социальных идей и приоритетов. 
Отечественный литературовед Т.Гундорова в своем фундаментальном 
исследовании «Український літературний постмодерн», изучая 
взаимоотношения современного литературного процесса с классическим 
наследием, приходит к выводу: «Постмодернізм повторює, творить пастиш, 
знімаючи напругу між першоджерелом і копією, не стираючи, однак, їх 
різниці» (Gundorova, 2005, р. 56). Таким образом, у реципиента возникает 
эффект повтора переживаемого чувства, вторичности восприятия 
лирического настроения, при помощи которого он возвращается к 
подлинному истоку чувства, очищенному от наносов длительного бытования 
в культурной среде. 
С творчеством А.Бутакова можно ознакомиться в альманахах «Измаил 
литературный» и «Осень в Бирзуле», а также по сборнику стихов поэта, 
вышедшем в 1995 году. Его произведения, даже при неглубоком 
сопоставлении с достижениями коллег по перу, выделяются насыщенной 
цитатностью и стилизацией под русскую поэзию эпохи Серебряного века и 
под знаковые поэтические образцы классики и современности. Эти 
особенности подтверждает и анализ поэтики стихотворений, и образ 
лирического героя (альтер-эго автора): одинокого, с неразделенным 
чувством, отторгнутого обществом. Среди авторов, к творчеству которых в 
той или иной форме обращается А.Бутаков, наиболее часто встречаются 
Сервантес, Шекспир, Пушкин, Гоголь, Фет, Достоевский, Бальмонт, Гумилев, 
Маяковский, Хлебников, Есенин, Мандельштам, Пастернак, Бродский. 
Все эти имена легко структурируются в схему «Классики и современники», 
причем к последним А.Бутаков причисляет и поэтов-модернистов рубежа 
ХІХ-ХХ, указывая на неразрывную связь своей поэзии с теми 
общественными проблемами, которые они затрагивали в своем творчестве. В 
стихах, посвященных проблемам современной поэзии, бессарабский поэт с 
восхищением, иронично сниженным, панибратски-просторечным 
обращением к культуре недавнего прошлого восклицает: 
Здравствуйте, старче, двадцатый век, 
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Я знаю вас еще молодым. 
Какие поэты, какой человек, 
Просто на зависть векам другим (Butakov, 1995, р. 34). 
В другом его стихотворении звучит горькая фраза: «…мы живем на рубеже 
веков, Вернее, в трещине меж двух столетий» (Butakov, 1995, р. 38), 
характеризующая авторское ощущение действительности, соотносимое им с 
поэтическими мотивами Серебряного века. 
Особенно сильное влияние на творчество А.Бутакова, как нам 
представляется, оказывает футуризм с его максимализмом по отношению к 
классике и поиском новых форм в поэзии. Это заметно прежде всего по 
активной, даже можно сказать революционной, бунтарской позиции 
неприятия существующего мироустройства лирическим героем его поэзии, в 
которой совсем по-футуристски и от души звучит: 
Хотите честно, моя дорога – 
Чихать на нравы общества (Butakov, 1995, р. 16). 
Любвеобильный Маяковский проявляется уже на второй странице сборника 
А.Бутакова с характерным для его лирики трагическим пафосом 
откровенного заявления в первом стихе: «Я на бирже любви прогоревший 
банкир…» (Butakov, 1995, р. 2). А на следующей странице фраза: «Бросаю 
небу в желтые зубы…» (Butakov, 1995, р. 2) так рифмуется с «Я с вами буду 
настырно грубым», что хочется закончить: «Не мужчина, а – облако в 
штанах!» Дальнейшую перекличку с Владимиром Владимировичем в этом 
стихотворении продолжают высказывания типа: «…любовь, как нажать на 
курок…, кушайте, нате»! (Butakov, 1995, р. 2) и вульгаризмы – «зажрались», 
«отрыгнули», «плюете», «сердце … оплеванное» (все – Butakov, 1995, р. 3). 
Именно поэзия Маяковского способна передать переживания и чувства 
лирического героя А.Бутакова наиболее точно, при этом им отвергается 
«помощь» таких классиков воспроизведения любовных переживаний, как 
Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет.  
Творческий метод Маяковского притягивает автора сборника своей 
выразительной экспрессией, безумной дерзостью: 
Вот Маяковский, как сплошные губы, 
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Тот может, эдакий возьмет. 
Ей хочется, чтоб резко, грубо 
Подали чувства собранного мед (Butakov, 1995, р. 37). 
В поэтической тематике А.Бутакова хорошо прослеживается характерное для 
многих поэтов Серебряного века острое неприятие городского локуса. 
Достаточно сравнить авторское ощущение города («Но в проруби города моя 
дорога…», «Мимо впадин больших городов…», «Город, простуженный 
зимой, кашляет очередями…») с антиурбанистическим пафосом лирики 
В.Маяковского 1912-1921 гг. Так же, как и «трибун революции», А.Бутаков 
воспринимает город как миксантропическое чудовище, наделяя его 
одновременно человеческими, животными и мистическими чертами: 
Растрепанный, полунагой 
Жадными челюстями 
Клацает, скрипит зубами 
В поисках хлеба насущного (Butakov, 1995, рp. 18-19). 
Творчески мыслящий поэт проявляет яркие способности в создании 
авторских неологизмов и метафор: млечность очей, замундштученные стены, 
нежновитость, облачистый, последние судороги фонем, пыльные души 
наших дней, аборт видений, ледокол надежды и т.д. 
В стихотворении «Кто ты, поэзия, чья ты по духу…» автор, размышляя о ее 
назначении, как бы подсказывая читателю рифмованной клаузулой, сам же 
отвечает риторическим вопросом: «Чья это мысль: “С топором на старуху”» 
(Butakov, 1995, р. 4) и отсылает реципиента к философии творчества 
Ф.Достоевского. Именно к его персонажам А.Бутаков еще не раз будет 
апеллировать: «Я сейчас, наверное, // Ближе к Мите Карамазову…» (Butakov, 
1995, р. 19). Наивысшим проявлением влияния Достоевского на поэзию 
А.Бутакова можно считать желание личной встречи и задушевного разговора 
поэта с классиком: 
Опрокинуть чарочку; 
Вместе с Достоевским; 
И спросить так ненароком; 
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«Правда ль красота спасет; 
Правда, ж Мышкин был пророком; 
Или все же идиот?» (Butakov, 1995, р. 20). 
Следует отметить активное использование А.Бутаковым распространенного 
на рубеже ХІХ-ХХ вв. приема звукоподражания, который он шлифует до 
звукописи: 
Плещется в шелесте усопших; 
Листьев фантазия; 
Нежится воображение; 
В неге образия; 
Ощущение опустошения; 
Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш (Butakov, 1995, р. 16). 
Этот прием аллитерации шипящих мастерски применил К.Бальмонт в своем 
классическом произведении «Камыши» (1895). А.Бутаков, как бы стремясь к 
перекличке с классиком, вплетает настроение печали, тревоги, 
непредсказуемости бальмонтовского произведения в звуковую оболочку 
собственного произведения. 
Поэзия начала ХХ века – это еще и вызов, эпатаж, сочетание несочетаемого. 
Подобно своим кумирам, автор сборника рифмует: «сердце – переться», 
«пасхальной – спальню», «табора – беломраморной», «Богу – ногу» и т.д., – 
формируя тем самым бинарную контекстуальную оппозицию, 
подчеркивающую разорванность, надломленность лирического переживания 
своего героя. 
Видимо, на поэзию А.Бутакова оказала влияние возможность творческой 
аллюзии, ссылки на канонизированные поэтические эталоны, которые 
традиционно устоялись в реципиентном сознании, а, в отдельных случаях, и 
прямое цитирование. Одновременно прослеживается и желание автора 
очиститься от избитых до банальности, многократно повторяемых, явно или 
скрыто цитируемых мыслеформ писателей и поэтов прошлого. 
Это явление подробно рассмотрено литературоведом И.Скоропановой на 
примере поэтического цикла И.Бродского «Двенадцать сонетов к Марии 
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Стюарт». Используя прием пародийно-ироничного цитирования при 
создании текста «Сонетов…», автор как бы отстраняется от доминирующих 
«чужих» переживаний. Далее, по мнению исследователя, «…«чужое» 
деконструируется, оказываясь оболочкой, скрывающей незаимствованные 
переживания» (Skorospanova, 2001, р. 185). Возникает эффект повторяемости, 
«нарастающей рефлексии без поддержки и отклика чувств» (Epstein, 2005, р. 
445), называемый М.Эпштейном «трансцитатностью», которая в свою 
очередь своей бесконечной повторяемостью в тексте возвращает реципиента 
к «истинному», «первоначальному» значению слова: «Трансцитатное слово 
содержит презумпцию вины и жест извинения, признание собственной 
цитатности, – и тем самым еще сильнее и увереннее подчеркивает свою 
безусловность, незаменимость, единственность» (Epstein, 2005, р. 445). 
Таким образом, в результате анализа поэзии А.Бутакова, можно утверждать, 
что основным художественным приемом его творчества является обращение 
к классическим темам и образам, употребление и обрабатывание цитат 
хорошо известных реципиенту авторов, стилизация фрагментов знаковых 
текстов. 
Акцентируя неразрывную связь своей поэзии с культурой Серебряного века, 
автор (вслед за многими современными критиками) обнаруживает 
«кризисный характер постмодернистского сознания, считая, что своими 
корнями оно уходит в эпоху ломки естественнонаучных представлений 
рубежа ХХ-ХХ вв. (или глубже), когда был существенно подорван авторитет 
как позитивистского научного знания, так и рационалистически 
обоснованных ценностей буржуазной культурной традиции» (Encyclopedic 
reference, 1999, р. 249). Отсюда и хорошо знакомое желание возврата к 
истокам, поиски абсолюта, истинного чувства путем многократного 
очищения от налипшей вековой шелухи значений и интерпретаций, 
«промывки» от обыденности, возврат к подлинной лиричности, и даже к 
гиперлиричности. 
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